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初めて、成分100％を公開した、信頼のブランド
heim昭和36年「100円化粧品」を開発、品質の良さは、各種目かくしテスト
でも実証されております。
　よりナチュラルに、より安全に……と願う女性の声が創りあげた“やさしさ”
の化粧品、それがAthです。
　実用的な価格設定で、ヤングミセス、シニアミセスを中心に、その世代の生活
意識に密着した、商品造りを目ざしています。
基礎化粧料から化粧小物まで、57品種、152品目
価格構成としては、150円から400円まで
下記40ハイムセンター（代理店）を設置しておりますので、ご利用ください。
ハイムセンター名簿 54．12．1現在
名　　　　　　称 〒 住　　　　　　　　　　　所 電　　　話
㈱北海道ハイム 062 札幌市豊平区豊平四条5－18 011（831）3236
㈲青森ハイムセンター 030－01青森市大矢沢字里見942 0177（82）5403
㈱岩手県ハイム 020 盛岡市清水町1－37 0196（24）2817
宮城ハイムセンター 980 仙台市綿町2－1－40宮城県農協会館分室内 0222（62）0268
福島ハイム㈱ 960 福島市上町1－13学生協ビル 0245（22）6319
茨城ハイムセンター 310 水戸市梅香町2－1－39労働福祉会館内 0292（21）0158
栃木ハイムセンター 320 宇都宮市桜4－16－5安田様方 0286（22）7688
㈱群馬ハイムセンター 371 前橋市大手町3－11－1社会文化会館内 0272（32）3869
㈱関東ハイム 336 浦和市太田窪1941－85 0488（86）7899
東京ハイムセンター 150 渋谷区代官山5－4清水八方 03（464）9150
千葉ハイムセンター 271 松戸市馬橋1898 0473（42）2219
横須賀ハイムセンター 237 横須賀市船越町7－39大貫様方 0468（61）8012
㈱長野ハイム販売 380 長野市柳町45 0262（32）7977
㈲甲信ハイム 390 松本市清水2－4－5 0263（34）2023
新潟ハイムセンター 951 新潟市東中通1番町社会党会館内 0252（28）9570
㈲板倉商店 930 富山市室町通1－4 0764（21）3163
ハイム石川センター㈱ 921 金沢市泉1－5－8 0762（41）6783
㈲福井ハイム 910 福井市大手2－14－4 0776（24）4154
静岡ハイムセンター 420 静岡市田畑町1－13 0542（47）8156
川端商店 ．432 浜松市鴨江1－6－6111端昌一様方 0534（52）6523
㈱愛幸商会 453 名古屋市中村区大正町4－41 052（452＞6278
滋賀ハイムセンター 529－16滋賀県蒲生郡日野町大窪1217木田様方 07485（2）0152
㈱京都ハイム 601 京都市南区東九条北烏丸町8 075（681）3057
㈱エイコー 552 大阪市港区築港2－1－3－905 06（574）Q816
㈲和歌山ハイム 649－62和歌山県那賀郡岩出町高瀬17－9 07366（2）5348
㈱神港商事 651 神戸市葺合区北本町3－1－3 078（251）8160
㈲島根ハイム 690 松江市北殿町223 0852（23）0235
㈲岡山ハイム商事 710 倉敷市西中新田548 0864（24）5434
㈱共益社 733 広島市住吉町17－22 0822（43）2655
㈲山ロハイム商事 753 山口市駅通2－6－15 08392（2）5219
徳島ハイムセンター 770 徳島市吉野町2－1小島二方 0886（54）3678
香川ハイムセンター 760 高松市宮脇町2－20－22林様方 0878（31）2066
㈱愛媛ハイムセンター 790 松山市松前町1－2－5 0899（41）6070
㈲高知ハイム 780 高知市丸の内r7－26 0888（24）0278
九州ハイム商事㈱ 812 福岡市博多区住吉4－16－4 092（472）3191～3
長崎ハイムセンター 859－06長崎県西彼杵郡長与町高田郷2336江口様方 0958（56）2346
長崎県北地区ハイムセンター 857－11佐世保市黒髪町6915E20斎藤先様方 0956（31）1515
ハイム化粧品販売㈱ 862 熊本市下南部松ノ窪313－3 0963（81）0897
㈱宮崎ハイム 880 宮崎市橘通西1－3－6佐々木ビル内 0985（24）5470
㈲鹿児島ハイムセンター 890 鹿児島常盤町530－9 0992（82）3041
東京都台東区上野7－12－10Ath化粧品電話03（843）7521（代表）
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●特集投稿
????????????????。??????????? 、????? 、 ッ??ッ ?。???????????????????????????? ?、 、?? ? 。
????
???????? ????
???????、?（??????????????
（??????ー??）、??（?????????????（ ）。??????（?、???
?????、 ）。? ???????? 、 ?（ 、??????、 、 ョ???????? ????? 、 ???????、 ??? 。
????????????????? 、「 ?」?、?っ 、 。
?、???、??????????????、????っ?? 。 、 ?、??? ? ? 、??? 。 、??
??????????????????????、?
???、 っ ?????????。? ??? ? ?? ?、 ?? 、? ? ?? ? ? 、?? 、 ???? ……。 、?? 。??? 、 ? 、????、 （ ???、??? ）、????、??? っ ? ? ? ??。? っ?? ? ???? ? 、??? ? ?、 ? ? っ 。?? 、 、 （ ?? ?っ?? ???） 、 、 、??? 。 、 、??? っ??? 。 っ 、??? ? ????ょ?。??? 、 ?
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??????????????。?っ?????、?????????、???????、?????????? ???????????????。?? ??、 っ 、? ???ー 、 。 、??? 、 、??? ?? っ 。 、??? ?ー ????、 、?。??? 、 、 、??? ? ??? ?。??ょ 。?? ? っ ? 、?????????????、 っ 、 ?????????????? ??
ウ’
????????????
??、?????? 、? ?? ?????
???????????????????????????????????（???????）??????????????????????、 、 （ ???）???、? 、 、??? っ 。 ? 、???????? ???????????。??? ? 、????? （ ）?? っ 。?????????????????????っ 。 ?、 。????? 、 っ?? 。 、 、??、 っ「??????」??っ??、????????。???? 、 ? 。
?、??? ? ? ??????????ゃ、????? ?。??? 。??? 「 っ 」 、????? （??? ） ??? 。??? 。 ッ 、 ??? 、
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●特集投稿
????????????????。???????????????（??????????）??、???? ョ 、 ? 。??? 。??、??、 、 ??。? 、?? っ っ 。?????????。??????????????
??? ャ ー?（??? ???? ??、 ????????っ??、????? ? ???。???「 ? ョ 」??ョ っ 、??? ? ? 「 」 「??? 」 ?っ?? ???? 。???????ッ ?。?? ? ??。? っ ? （??? ） っ （ ????）? （ ）……?? ー ー??? 。??? ????? ……。?? 。
???????
????????????
????????????ー????????????? 。 ??っ?????????、???? 。? ??????? っ 、?? （… ? ）、??? ? 、??? 。 ??????? ??? 、 ? ??????????っ???????? 。??? 、?? っ?? ? 。??? ? 、????? 、 ょっ??? ? 。?? （ ?） 。??? っ 、 っ??? 。 ャ ー
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?????。???????????????????。?????? っ??? ??????。????????っ ? っ 、????。 。?????。 ? ?っ??? ? 。??? ?????????? 、 ???。 （ ）。?。（??） 。??? ???? ?、 。??。?。 ? ? ??っ??? ?、? 、?????、 ? ? 、??? ???っ っ ? 。??? ? ?? ? ????。 、??? ? （ ）?? ????? ????? ? ???。 「
???」???????????????????。???、????? っ 。??? ? ?????? っ?。? ? 、 っ?????? ????っ??、? っ 、??? ? 、??? っ 。??? 。 ? 。?? 。????????????
?
????????????
????????????? っ ? 。???「?????、?????、? っ 、 ? 、??? 、?? 、 」 っ 。??? 、 、??? ー ? っ 。???? 。
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へ●特集投稿
?、???。???????????。???????、 、????????? ? ?。 ????? ???????? 。 ?? っ 。??? 。 、 、 ??? っ 。 「 っ 」 「 っ 」?? ?「 」 「 」 。??? ? ?????、? ?、??????? っ 。?。???? 、?「?っ?」?「?っ 」? ?????? ?? 。?? 、 ? ???? ? 、 っ っ?。? 「 」 、??? 、 、 ?? ? ???? ? ???「?」 っ 。 、?????、??、 ? ?っ?。??? 。??? 、 ? ??????、 ? 、 「 」????。?? 。?、? ? っ 。 、??? 。 ? ? 。 、???? 。 ? 。??、 ?? ? 。? ??? ? ??
?、?????????????????。?????????? 、 ??っ???。?、 、 っ 、??? ? ? っ 。??? ? ???? ?っ????????? ?っ 。 、 。?? 。っ??、????????、?????????????、 、 ーゅ???? ???? ? ??????．? 。 、?????。 ? 、???っ? 。 、 「 」???。 「 」 。 ????。? 、 ?? ?、?、? 、 っ 、?? ? ????? っ 。?????????? ?ー?
????????
??
?????? ??ー ? ????
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???????????。??????????????????????????????????????。 、 ? っ
???????、?????????っ??????
??? 、 、????? 、??? ?? 、??? ???? 。?? 。??? ー 、??? 。 ー 、?ー、 、??? 。 、 っ っ??? ?? 。 、??? ? 。?、? 、 っ っ??? 。 、 ー っ??? ー 。??? ? 、????? ? 。? ? ??? ? 、 、??? 。??? 。
????ッ????ー???
??ッ????ー、????????????? ? ???。????????????????????? ＝ ? ??????、???ッ??? ー 。??? ??? 。
??
＊
?
????????????????????????
?????????????ュー?ァ????????????????? ???? ー??????????? ッ
??????????。?????????????、??????????????。
（????????、
????? ）
??????、??、
一　22　一一
?????ー????、??????????? 。 ? ???????????。?? ??、????? ???? 。????、?? 、? ? ? 。???? ?? ??? ? 「??????っ ?」?、 ? ?????? ?。 、?? （ ?）。???? 、????? 、?。 、??、 ??? ? 。?? ?、?? ? 。 。????? ? （ ）?。 。??? 、?、? ???ー? ? ???????? ?????、 ? っ?????????。?????????????????? ?? 。??? 、 、
????????????????????。?? ???、 。??? ッ ー 、?? ??? 、??????。????????ッ?ー????? 、?? ? 。?? ????? 、??????
ー???ッ?ィ??ー
??????????っ????? ?、?? ?????、?「??、 ? 、??? 、 ?? ? ????、 ? ??? ????? 」 。?? ? ? 、??? ??? ? ??
?っ?????。??????????。??????、??? ッ ィ ??? 「??」?（ ???）????、??????? 、?? 。?? ???? ? 、 ? ? ???、 。??? 、?????????ー????????、?
??????????、 、 、????、「????」?????? ???? 、?? 、??????????? ??? 。?「 ?? ?? 」?? ? ?、 ー????????????? ? っ ???? ? っ 、??????、??? 、 ????? 。????。????、 っ ?? ? （
　　　’’
?????ー???
到に天て
?耕
変貌の多摩丘陵
爪垢
撃鞠職瀞
?、、．?
、?????
?????? ??????
?????? ??????? ? ?? ???
！
噸
◎
霧繋霧蒙
?????????
????????????～洲ド??
??
??????????????、???????????????、?????????? ? 。???????????、????????、? 「 」 「?? ? 」???（?????????「?????」??っ???）、????
??? （「???」、????? ?っ 。???、 ???? 、 ??? 。??? ??、? ????ー? ???、 ???? ? 、????。
??????
???????? ?、???????? ?? 。???ー?????「??????」??
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???、??????????????????? ? 。??????「?????????」????、?? ???? 、??? っ 。??? ?????? ????????? ? 、?、? 、?? ?。??? ???? 、 （ ）??? 、 （ ） っ??? ?? 。??? 。??? 。??? 、??? ??? 、 ???????? ? っ?? 。?? っ っ、?。 、 、 。???????? ?? ?????。????? ?? ? 、
????????「????????」、????????????? ? ???????????、 っ 、?『 ． 』?????? ? 。?? 。 ． 。????。??? ???? （ ）?? ? 。??? っ 、???、??? っ 。 っ??? 、ー? っ???。
???【?????
???????? 、???。????? ????????? 。 ー 「
?ー?」?????っ??????????、?????????????????????ー???っ?????、??????? ? っ 、??? っ 。?? 、??? 、 ? ???? 、?? ? ? ???? 。??? ????、??。??? 、 。????? 「 」??、 ? ??????????? 、 、 、????? っ 。??? ???? 、 っ????? ??? ? ??? ? 。 「 ???? ???? ?」 。
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???????????????????、 「 ?? ??? ???っ 、? ? ー ??? 、? ? 。??? ????? ???? 」??? 、 ????、 。??? ? ?? っ 。??? ??? ? 、??? っ 、??? 。 （??? ）?。??? 、 、 ー???? っ?。??? っ 、??? 。????? 。?「 ? ー 、?? ??っ?。?
??????っ??????????。?????????っ? ???? 、 ????????????。???、????っ??????。?????っ?????? ? 」??? ? ? っ??? ?、? ???? 、?? っ 。
k　　乱穂
?
慧璽
?????????っ??、?「??????????????」?? ? ??。? 。??? ? ? ?っ??、 ? 、???? 、???????っ ??っ?。??? ?ー??? ? 〜?? 。 ?? 。??? っ??? ?、?、? っっ????。
?????
????????????＝???、?????っ 。 ?????? っ 、 ??? っ 、 、?「? ? 。??」
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???????????????????っ?。??????????ッ???????っ ???、????????
????? ??。??? 。??? 、??? 、 ??? ??? っ ?? 。??? ー ー?? 、 、??? ? ? っ 。??? 、?? っ 。??? 、 っ??? っ?? ?? っ 。??? 、??? 、 ? 、??? ???? 。
???????
????????????????????、????「 」??? ???
???????。? ? ??????、?????? ? 。 ???? 、 ? ?????? 。??? ???、 ?ー??? 。 ???? 、 ???っ?、 ? っ っ 。??? っ 、??? ? ー 、??? 、???。 、?? ?。?「?????? 、????、 ???????????????? ???、???っ?? 。?????? 、 ???? 。?????? ? ?、??? っ 」??? 、 ??
っ?、?????????」???、????「??????????????ョ??、 ? っ （ ）??。 ? っ?? 」?????っ 。? 、?????? ? ???? 、 っ ?? ???????? 、??? ?。 ???? っ??? 、
?? 。??? 、???????。 ??「? ?????。??? ?????????????ー???、 ? ? 、????っ ??? ? 」??? 、????? 、
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????????????????。
??????????
??????? っ 。??? ?? 、???? ?? ?（????）???????????っ?
?、? ???? ? 。??? 、??? 。????? っ ?。??? っ?っ? 、?「 っ ? ???? ? ????。 ??っ ???? ? ? ???、 、 、 ???? ? 。?? 、? ???、? 。?? ? ? ???……」?? ? 。? ????っ?、? 。
???????っ????????????????っ?????。????????、???? 、 ???っ 。?「 ? 、??? ? 。??? 、???っ っ 、??? っ 、
???????????????っ???????? ー ???? 。?? ?????????????????? ?、???????????? 、 ッ ー?????、 ? ? っ 。????、?? ????? ???、 ??っ 、??? ? 、???????。?「??? ー 、??? ? ? 。??? ? ???? 。?? 、 ょ??。??? っ ゃっ 、?? 」?? っ???? 。?? ? 「? 」 ???????、? ???????
一ns一
?っっ???、?????????????????????。???????????? ?? ??? 。
??????……
????っ?????? ? 。??? ? っ? 、
??????????????????、?????????????????。??? っ 、?? っ 。?『「 」?????? ? ?（ ）?っ?、 ? 、???? っ 。??? ? 、 ???? 、 、??? 。??（ ）』??? っ っ ??? 。??? ???? 。??? ? 、?、?????「??????」??????? 。 ??? 。????? ? 。?「? ??? ? 、??? ???
?????。???????、???????????? ? ょ?、? っ ?????。??? ????、??? ??っ??っ?? ? ゃ 。??? ? ? 、??? 、 、??? 。 ???? 。 っ??? 、 。??? っ?? 」????? 。??? 、 っ??? 、 、????? ? ?????、?っ??? 、??? 、??? っ 。??? 「 」??? 、 「??? 」 。??? 。? ?（ ? ）
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?????ー??
????????
?????????????
明治時代の長屋の台所
????????
??????????????ゅ?????っ 、 っ っ ???? 、??? ??。
（??????????????????
??? ? ）??、?? 、?? 。??、 、 ???? ? 。??、 、? 、 ?
???????????。?↓、???、 ????、??????? ???。??、 ??? ? 。?? ? 、 、?????????、?????????????? 。??????? っ? 。?? 。??? 、???、??? 。?? 、
?っ????ょ?。???? ? ?????、?????? 。??? ?? ??、??? 、 ? ??? 。????? ? ??、?????????っ 、??? 。?? ?????? 、 、?? （ 、 ）
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0
?。???????????????? ? ???，??????…
???????????…
腰上油障子
0　　　6尺
明治の裏長屋
O　勝手ロnt
2帖
?
　上ゲ戸．s
　薗’一一一貴4一…一’一冒
道　路
．……
??
明治の職人の家
?????????????、?っ??????????、????????、???? っ?、 ?
???????、?????????。??????????、?? ??? っ ? ??。???? 、 ? 、??? っ??、 （ ）?、? 。?????????っ? 、 ???? 、? ???? ょ ゅ ? ?っ????????。?????、??? 、???????? 、??、?? ? ?ょ 。??? 、?? 、??? ???? 。??? ? ??? 。??? ? っ ??、?っ っ??っ 、 、
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轟 一 ▲
高山村の民家における平面進化の模式図
??????????　　
@　@　
??????、 ????? 。?????? 、 ????っ????????????。
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????????????????、???? 、 ???? ????????。????????? 、??? 、 ? っ ???。 、 ???? 、 っ??、??? 、 ??「????」?? ??? 。????? ? 「 」 、??? ? っ 、?? っ? ょ? 、 「???」 、?????????? っ ょ 。???、???? 、 ? 、???????????、?????? 。
????????
???????????、???、??????? 、
????ー??、????????????ー??????、??????????。? ?、?? ? ?。??? ? ???? ??????????、??? 、??? 、??? 、 っ?? 。??? ? ??? 。??? ? （ ）??? ???? ???、? 。????????、? っ ??、?? 。????? 、??? 、????????、???????? っ????。??? 、??? ? っ?、 、 。
?????っ?、??????????????っ?（???????????????? ） ? 、??? っ?? 。??? 、??? ? ?っ?、? ? ??????っ ょ? 。
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?
床上の寝室と居間（デイ・ザシキ）が設けられた農家
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???????
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　　　　．西翁院澱看席
腰張がさまざまな高さに張られている。こ
の部分は，道安囲と呼ばれており，中火の
窓は有名な澱脊の窓である。
???????っ?????。??????????????????、?? ? 。??? 「 」 っ ???、? 。???、 ? ー??? ? 、??? 、??? 、?。??? 、?? 、 ???っ?????? 。??? っ?? っ 、????? ? ょ 。??? 、????? ??? ?? 、?? ? 「 」??? っ 、??? 、 っ??? ?? ?ょ????? ????? （ ）
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???????????????? っ ???、?? っ??????????????????????????っ 、
????????????????。?? ???????っ? ??? 、?? ?? ??? ? 、?? ???? ??? 。?、 ??? っ ? 。??? ? っ
?、?????????????? ? っ?? 。?? ????????????。????? ?っ??、??????????????、???? っ? ??? ?。?? 、?? ? ? ?? 、?? 、?。?? ??? っ ???、 ??? ?、 ???? ??? ???? 、????????????????? 。?? ????? ???ッ??? 。?? ? ??? 、 ?ー? 、??? ?? 、
?、?っ???????????? ? ?。?? ??? ????????? 、?、????、??? ? ????? ? 。?? ????、 ? ???????、 ー?、 ッ??ュー?ッ 。?? ??、?? ?ー??????????。 ?ッ??????? ?。?? ー?? ????? ??? 、?? っ?っ ???? 。????? 、?? っ?? 、?? ?? 、??? ???、? っ ?っ?? ?????
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??????、????、???? ー ? ???っ ?? 。?? ?? ??っ???? ? 、?? ?っ 、??っ 。?? ?? ??? ? ??? ? 、??? ?? ゃ ??、 ?っ 。?? ?、っ???????????、????????????????、???っ??っ 。??ッ???? ??? ? 、?? ? ? ? ??? ???、 っ???? ? 、?? ??っ 。?? ??? ???
???????、???????? ?????????。??????? ッ?、 ?? 、 ??? ? ???っ?。?? ?? ??? ? 、?? ? 、?? ? っ ? ??? ??? ?っ 、???????????????????
?? 。 ????? 。????? 、?? っ????? っ??、???????? ????? 。?? ??、????、??? 、??。?っ ?? ?っ????? っ
?。???????????、?? ? ??????????? 、? ????? ．?? 、 っ? ?っ 、??っ っ 、?? ????っ???。?????っ??????? ???? 、 ?。?? 。?? ?????????? っ?????っ 、?、 ?? ??? ?? ??。 ? 、??? ??、????????? 。?? ? ??、????? ???、??? ? 、?? ? ??? 。
????????????っ??? ????、??????? っ?????、 ?????????? ?????。
??????????????
?????????
????????、?????っ???っ???っ????????? ?、
?? ????っ?????。 、 「 ッ?? 」?、??「??????????????? 。?? 、 「 」?????? ?? っ?
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?????????っ???、
「???ィ」???????????????????????? 。?「， 」 「 ィ」?? ??、?ゃ? ????っ 、 ???ヵ ? ??? ? ?? ? ??? ? っ?? 「?」?（???? ????） ????「 ?」? っ ??っ?? ? 。?「 」? 「 ィ」????? ? っ ?????????、 「 ? ィ」 ?
?????
?? ?、??? ?? ?っ?????????「????」??????? ?。?? ? ??? ??? 、?? ? ?
?????、?????????????っ????「????? ? 、 ょっ?? ????? ?」??ッ????? ? 、「??ッ 、 ??????」??ゃ??、 ? ? 、?? ??? ? 、?????????（??、 ）?? ?? ? 。?? ??（ ??） っ?? ???、?? ??? ? 、?っ ?? っ?? ?、? 、?? ??? ???? ? 、（???）???????????????? ? っ????。
???っ??っ???、?????????????「?」?「????」?「???．」??
???、 ? ? 、
「???? ?っ??「???．」、?「?」 」「? 」?「 ? 」……?? ??? ?????、 ? 、 ィ?「 ?、? 」 っ?? ? ? ? 。?? 、? ? 、?? ?? 。?? 、 、?? ?? ー?? ??? ? （?? ） ッ ???? ?、??? ? 「 」??っ ?「 ー 」?? ? 、 、（?????????????????? ? ）「
????????????????????????????????っ??????????? 。?? 、 「?」 っ っ?「 ャ 」?? ?っ? ?、???? 、 ? ??? ? っ っ 、（??「?」?????、?ッ????????? ? 、??? 、
?? ??? ッ 、?? ??ょ っ? っ 、?? ?????） ?「?ャ??」????????
??っ? ??。?? ???、 ? ??ー?っ 、 「? ー???」??????? ??? ? 、?? ??? ?
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?、????????????（???）??????????、?? ? ッ?? ? 、?? ? ???????? っ?? 。?? 「 ィ」?? ????、?? ?、 「 ィ」?、「 」 「 」?「 ??」?? ?? っ?? 。??、 「 ィ」???? ?? ?、（????????）????
????? ? 、?? っ 、?? ????、 ??? ??。???? ?? 、?? 「 ?ィ」 、
?????????????。?? 、 ?????? ?、?????
???
、??
?鶴
間威
っ??????。??????、????????っ???っ??????。
?????????、?????? ???????、???? ?? ??? ???? 。?? 、 「 」 、?、 ???? ????
?????????????、
???? ?? ??? ? 。?? 、????、?? 、?? ???「 」?、 「???????? 」?「???」 っ?? 。 、 ??? っ?? 。ー? ?? 、??? ???? ?????っ?? 。 、?? ? っ??????? っ?、 、????? ?? ??。??? 、 ゃ
????????。???、??? 。????、???????????、 ? っ?? ???? ??????????、?? っ?? 。????? ?っ っ?、 ? ??? ?。 ?? 、 っ?? ? ???? ?? ??? っ 「 ィ」?? ．?? ? 。?「 ? ィ」 ? ?。?? 、??? 「 」?? ? 。?? ? 。?? 「?」 。 、?? ??????、 「 」?? ??? ??? 。
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女の熱気がテレビを変える（皿）
ブラウン管の裏側から
壕蟻
炉
?
?
?
、?
??、?
?
????? ? ??? ????．??
子棄カ水
?
??????、???????????????、???
??????????っ????????、???ャ??
??? 、? ッ ?????? ?。??? 、 ????? ??、????????????? ??? 、 ? っ
???????、 ????っ????????。
??? 、 ー??、???????????????、????????、 ??? 、 っ??。?? 、? ー? ー??ー 、 ? 「??? ? 」??? 。 、??? ??、 ー?? ? 。??? 、??????????????、???????????
??? ???。 、?????? 。 ???? っ 、 、ー?? 、??? 、 ー 、 っ????? 。
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鍛
???????、???????????????????。 ?「 」??、 ??????? ????? 。??? ???
?????????、????????????????
??? 。 っ?、? 。??? 、 ィ ー 、??? ? ?、 ィ? ー??っ 。??? 、??? 、 ?????? 、 、 、??? ? ? 。???、 ??? ?? 、 、????????? ッ ッ 、?? 。??? ? 、??? 、 ? っ 。 ャ??ー????、?????????、??????????、 、????? 、 ?
?、??????????????、?????????、??????????????????????????ィ??ョ??????????（???）???。??? ? ッ ???、 。??? 。 っ??、 っ 。??? ? 、??、 ー????? ???ィ ? ャ? ー?、? ー? ー?、??? ???? 。??? ? ??? ??、 ? 、 っ???????? ? 。 ???? ?、 ? 、??? っ 、 っ 、??? 。 、 ?????? っ ?っ?。??? 、 、?? 。??? ?????? 。 ー
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響??ー?????。?????????????????????????????……???????、??????っ 。??? 、 ?? 。?????????????????っ 、??? ?? 「 っ??、?????」 っ 。 、??????っ 、 っ 、 ?っ?。??????????? ? ? ??、? 、?。? 、「? 、??? ???? 「 ? ?」?、 ??????。??? ???? 、 ?っ 。?????? ? ー???????? ?、 ????っ? ???? ? 。?? 。 「 っ 」?、?
?????、????????????????????っ?。?「?? っ 」 、??? 、 ッ? 「 ???????ー??????? っ 」 ??? 。??? ー ? 、 ャ??? 、?????????? ???、???ャー?? ?、? ???? っ 。 っ?、?? 、????? ? ??? 。?? 。 、 「 ?」??? 、 、??? 。 「?? ??? ……」 「 ?、 …??? 、??? っ 。 ? ー?? 、 ? ャ ー??? 、 、 、?? 。??? ? 、??? 。?? 、 ?、????? ? 「 。 」??? 、 ? 、
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◎
??????????????、???、????????? 。??? ? ?、??? 、 ?? ????? 。 ??、?????っ 。「 ッ ? ??????? 。??? 、 。???? 」??? っ 。 「 。??? 。 」??っ 、 ? っ 。??? 、 、???、 っ?。? 、 、????っ 。??? ? ?っ 、?????、 …… っ 。「????っ?????、?????、????ゃ?????」 っ 。 「 、???」?、 ????????っ?。?????? ?
???、 ? 、??? っ 、 っ??? ?? 、??????? っ ?? 。 「 ? ?
?っ??、??????っ??っ????????。???????、?????っ???、???????????」? ? ? ? ? 。??? っ，??。???? ? ???? ?? 、 っ ????。 ???っ??? 。 、?? っ ?。?「???????、????? 」 、??? ??? 、?? ? ? ?ュー??????????????????、?????????? っ 。??????????、 っ 。
?? （ ）??? ??????? 、 ????。 。?? ???? 。
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議参餅継る4グ鋤編鯵
　　畳に直接塗るだけ
　　青さ一段とさえる
三畳三フ：1≡甕ミラ三シ室ゴぎ
?????????????????????、????? 、??? 。 。???っ? 、??????っ??? 、??? 。??? 、っ????……??? 「 ッ ュ」??。? ???? 、?「 ッ ュ」 、?? ???? 。 、
7800円14入り12畳用
????????????、???????????????、??ッ?ュ????????? 。????????????
????? 、 「 ?ッ?ュ」????????、??????????? 、?。??? ???? 、???? ?? 。??? ????（ 〜 ）?? 。??????????? ?。 っ????? ?? 。??? 、 ?? 、??、 っ?????ょ 。 ー 、 ョ??? 、?? 。
●「畳フレッシュ」を扱っている「あをば」では通信販売をしています
〔申し込み先〕
〔商品の発送〕
〔支唄い方法〕
〒150東京都澁谷区恵比寿4－4－8第一伊藤ビル3階（株）「あをば」
「畳フレッシュ」係り，TELO3（449）7084へ
商品は申し込みを受けてから約一週間以内にお届けします。送
料無料。
商品到着後，同封の郵便振替用紙でお支払いください。商品を
返品する場合は到着後一週間以内にお願いします。
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鴫●近代文学館へ
行ってみよう
??????????????????、?? 、?? ????、???? ? 「 ? ???」??。?? ?? 、?? ? ??。 ? 、? ?? ?? 、?? ?? 、?? 、?? 、?? ?、?? ?? ょ 。?? ? ?っ ??? 、? ュー ? 、?? ? 、?? ?? っ 、 ー?ー、??、 ?? ッ 。?? ? 、?? ? 、?? 、?。 ???、? ?? ?? 、????? 、 ? ??? ?。
????????????????、???????、???????????????。 ?っ?、??????っっ???????????????。???????????? 、?????? ? ??? ? ????? 、???????。
?????? 。?? ??っ っ 、 っ??ょ 。?? ?????? ??、 ょっ??? ? ??? ょ 。?? ?????? ??、 ???、 ? ??? ??? ????。
???????、????????????? 、??? ???、 。?? ?? ?、?? ? 、 ? ?????? ?? 、 ?? ??? ? ?。?、 ?? 、??ー??????、????????????、? ?? ????? ょ 。
??????????? ? ?? ?
目黒区駒場4－3－55（466）5150・5159
　　　一一
??????
?????? ?
「?????????」
?????????
???、、?
??
???、
????????っ???????????????????ゃ???ッ??????? 、 ? ???? ?。?? ょ 。?? っ 、??? っ??? 。?????? 。??? 、 っ
蹴
?
????????㍉
??????????。????????????? ー 、 ゃャ??ー???ゃっ?、?????????、??? ?。????? ???? ょ 。?「 、 ??。???????? 」?「? ? ???? 。?? 」?「 ッ ? 、
???????．、?、?
＝??
軋
?????????????
わいふの調査から
????????。???????????? 」?「 ? 、????? っ ゃ?「? ? 、???? ??????」??? ? ???? っ 。??? 、??? ??? 。
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????????????????????? ?、???? ?? っ ????。??? 、???、 ????? 。??? ー ー ー??? 。???ー ?っ??? っ 、 ???????? 。
??????????????????、???????????っ???? 、????????????????????。??? ッ ッ?????? 、??? ? っ??? 。??? っゃ??、 ??????っ?、????????ょ?。?????? ーー?、
　「わいふ」155号で，子どもの事故の体験
のリポートをおよせください，と呼びかけて
から，ずいぶん長い期間お待たせしてしまい
ました。
　呼びかけのあと，すぐに体験リポートをお
寄せ下さった方が，約十数名。そのあと，ポ
ッポッと送って下さった方が，これも十名ほ
ど。
　いずれも切実なものばかりでしたが，数と
してこれだけでは余りにも少なすぎるので，
手分けして具体例を集めたりしているうち
に，大分日数が経ってしまいました。
　それでも，実例集めに協力して下さった柏
サークルの四方さん，リポートまとめを引受
けて下さった鈴木由美子さんはじめ，読者，
投稿者の皆さんの協力のおかげで，充実した
報告をまとめることができましたのを心から
有難く思っています。「わいふ」は，本当に
皆の力で作り上げる雑誌とうπ思いをあらた
にするのはこんな時です。ご協力有難うござ
いました。
???ょ??。?????? ? ?????っ?????、 、?????? ??? 、???、 ?、 ?????、? ゃ 、 ??、 ? 。?? ?? 。??? ? 、 ー?????? っ?? 。??? ェ???、 。????? 。??? ョ ー 、??? っ 、?? 。??? 、??? ー ???。?? ?? ? ?。
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???????、????????????ッ?????????????……。??? ??????????、????? ッ?っ 。???ッ ???? ?、 ???? ッ??? っ ?? 。??? ッ ッ ?。???、 。??? っ っ?? 。
「?
?
???
．?
XN　．．zaJ．
．??
．?
?????????????????????っ?????、????????????? 。?っ ……。??? ッ??? ? ッ 、??。??? 、?? 。??? ????っ 。 ??っ ??? ?? 。?????? っ っ っ???、 ? 。?????? 。 。?????? ョ??? ョ?、 ?? 。?????ョ ?? 、??っ
?????????????。?????? ???、???? 、 ー??っ ????。??? ? ッ??? ? っ 。???っ???? ?っ っ?? 。????? 。 、??? っ ???? ? ? ッ??? 、?? 。??? っ 、?? ょ 。?????? 。 、??? ? っ 。?? ェ??? 。?っ 。??? 、 ?ョッ????。
一46一
??織づ
徽「甲’
覧冗
燃幾誰
??
??ー?
一
?????
?
グ懸C〆
?????????。???????????????????。???????ャ? っ ? ょっ????? 、 ???? ? ????????? 。??? 。????? 。 ッ 。
??????????????????????ー っ?? 、 ???????????????。 、????。??? 「 」
（一
?????????????????
??? 『 ??』 ? っ?? 。??? 『 』??? ??? 。??? 、??? 、 ?? っ??? っ?」??? ? 。
??????、??????、??????????????????、???????? 。??? 、 ???? ???。?? っ 、???ゃ 、?? ????? 。??????、? ー?ッ??? ?????、??????? ? 。??? 、?っ? 、 っ??? ??。 ???? ? 、?? 、 ょ?。??????????????????? っ??????? ??? っ っ
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???????????????????? ー ??????? 、 ?????????っ 。?? 、??? ッ???っ 。 ?????? っ???。 ー っ?????。??? 、?????? 、??? ?? 。???、っ??????????????、?????? っ 、?????? っ
?。
????ー??????。??????? ????????、 ? ??????? 。 ー?? 、 。?? ? っ 、 ?
????????????、?「???ゃ???????? 」 ? ?。??? 、??????。?「 」??? 、?????。 ?????????????? ?? っ っ ? ょ?。 、??? ???? 。??? っ 、?? 。?「? ??? 、???? 。 ょ??? ? ??」??? ???? ょ??? ゃ? 、??? 、 っ????。??? ァー ッ ョ??? ???? 、 ?? 。 ? っ
????????????????? 、???????? 。 ????? ???っ? ?????? 。?「? っ ??? ? 」 ? ??? 。????? ? ﹇???? 、??? ? ? 。?? ?。??? 。??? 、?? ? 、っ???????ィー???????ー?ッ?? 、 ??ー?っ??? ??、 ? ???、?? ??? 。????、???、?? ? ? ?
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????。?? ? 、???????????????? ???????、??????? ? ??? ょ 。?????? 、 ? ??? 。????? 、 ?っ??? ? ? ???? 。??? 。?、????? 。??? ?? 、??ー??? ? ? 。 、???、 ????? 。 、?? ??。???、 ? 、??っ?? ?
「???????」???????????????ょ??。??????????
??????????、??????????? ー ー? ??、??? ? 。???????? ? ?「 ??? 」 ?? ??。??? 。 ???? 、 ょ??? ? ? ??? 。?? っ 、?ッ? ? ???? ??? 。??? 、??ョッ ー ? 、??? ? 。? 。??? っ 、??? ????。???
???????
????????
?「???」??、?????????? ? 。???〜 っ ???、 ??? ? 。??? ???、 「?? 」 ?、??? ? っ????????? っ 。 「???、? 、 ???? ? ょ??。?? ?? 。?。? 。?? ? ?????? 。??? 、???、? ? ? ?????????? 。???
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????ェ??????????ヵ?????????? ???。 っ ? ????っ???、 ? 、 。??? ゃ ????、????? ? ??。??? ヵ ヵ 。??、? ー??。 ? ?? 。??? 、?? 。??? ??? 、 ? 。??? ???、 。??? ??????? ー??? 。??? 、 ???? っ ょ 。??? 、?? ﹇ 。????? っ 、??? 。
?????????????????。?????、??????????、????? ? 。??? ??、?っ??、 ????? ??。??? ? 。??? ? ???。? ー ? っ??? ーっ????、???????????????ッ??「? ? 」???。? 、?? 「? っ 、??? ???? 」??? ??? ? 。??? っ 、??? 、??? ↓? ? 、??? っ 。????? 、
????????ょ?????????????????、?、????????????、?????????????????? 、っ??????????。???????? ????????? 。??? 、っ?????、???? ????? っ????? 。???、 ー 、
????。? 、 ー ー??? 、??? ??。 ー ー ッ???? ? ?????????? 。?? 、 、??? っ??? っ 、???ッ ーッ??? ??
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?????、?????????、????????、?????? ー?ー????????っ?????、???????? 、 ? ???。??? 、??? ? ?。? ??? 、?「 ?? ．っ? 、 ???? 。??? 、 （ ? ）??? ?? 、?? 」??? 、????? ? ?。?????? っ? っ 、??? ?? 。???? ??? 、???????? 、?????。 ー ー??? 、 ?? ? ?????、? ???
?????????っ??????ょ????????? 、 ???? ??????ょ??。??? 、??? ??? 。????????? ー??。?「 ????」?? っ 、 、??? ? っ????? 、???????っ??、?? ???、?????? ー ?????。??? ???? っ 、 ? っ??? ? ?、???っ ? ょ 。?「? っ ?、??? 、 っ?? ゃ 」
???????????????????? ????． ???? ???? っ 、?っ????? ???。? っ ????、? ? ???????????ょ 。?????、? 。??? ? ? 、??? ? 。??? 、?? 。??? 、 っ???、 ???? ? 。?? ? 。??? っ?? 。??? ??? 、??? ?っ 、??? ? 。??? ー??? 、 、
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（2）
??野菜いわ?
身近な野菜の安全性をさぐる「
??????????????????、???? ???、????????????????????? 、?? ?、?? 、???????? ?っ????????。????????? ??? 、? 。??? 、??? ?っ? ? ?? ????? ?。?「? ゃ っ ゃ??? 。 っ??? ?っ ? 。??、??? 。?ょ? ? 、 ???????、? 、?? 。??? 、 ???? 。
?????????っ?、????????? 、 ? ?????、??? ??????? ? 」??? 、 ???? 、???? 。 、?? っ 、 っ??????????、 ?????????? 、???、? ? っ????? ……。??、?? ?? っ 、??? 、 、 、????? ? 、?っ 、 「 」?? ? ??????（ ー ） 、 ???、? ??、 「 ? 」????? ?、??? 。 「 ? 」?????? っ 、 、??? ? ? ???、?「 」 、??? 、
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????????????????、?「??? 」 、「??????????????????」???、 ???????、?? ? っ?????? 。???、 、 ??? （???? ? ）????? （ 、 、???っ ）??（????????????????????? ） ?、
?????、 （ ）?? 、??? 、 っ 、?? 。?「? 、????ゃ ゃ???」?、?? 、?「? 、 っ 、??? ? ? 」?、 。????、 ????。? ? ??? ?。 ? 、 ???
??、????????????????????????????、????????? ? っ 。??? 、??っ??? ???? 。 、 っ 、??? 、??? ??「????????? ?????? 。????? 、?????? ? っ 、??????。 っ?????????、 ???????っ?? ? 。????? ???。 ??? ?????? 、??????? 。??? ッ???、 ? ??
?。??????????????????? ? 。??? 、?????っ???? 、?????????????? っ? 。??? 、??? 、??? 。? 、??? ??? 、っ??????っ???????。?????、?????」
?「? 、?? ……」?、 ? 、?「? ? ?。? ?? 」??? ? 、????????? ??、?「? 、? …… 」?「??? っ 」 、???。? ? ?? ???、?????? 、??? ?、?? っ 。??「?????、 ? っ????? 」
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???????? ?、??????、???????? ?、? ? 。?「?ょっ ??ょ??」?、??? ? 、 ??????????、??????????、 。?「??、 、??? ?ょ?」??? 、 ??? 。?「? 、 ?、 ??っ?、?。 ??? 、 ???? ? ???? ? 。??? 、?? 」??? 、 ? っ ??、? っ 。??????????、??????、?
??? ? っ?????っ? ????、 ???、? ?????????? ? ? 。
??????????????「????????????、??????? っ ? 」?「? 。 」?「? っ 、??? 。?
製≒濫
???????????????? ????、??????????????????? っ 、 、??。 、?? ???ー??っ 、 。
???????????????????、? ????、??? ?、??? ???? ?」?「? 、 ????? ? 、??? ?、 、 、 ゅ?? ? ? っ??? ? ? 」?「? 、 。??? 、 、??? ? 。 、??? ? ?。??? ???????? 。 、 ???? っ ??? ? 」??? っ?? っ 。??? 、 ??、 ー??? ?? 、 ー??? 、 ?????? っ??? 、 、??、? 、 ゅ?、? っ?? 。 、 （ ）
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】??、????????っ??????
????。?「? ????????????????? っ 、 っ??? ? ?、 、?、? っ??? ?????ょ? 。 っ??? 。 ??? ? 」??? 、?? 。
????????
????? ? ? ????????? ? 、??? ? 、??? ??? っ ??。????? ?、 。?「? 、?????????????。?????????? 」???
??????????????????、?????????????????。??????????? 。??? 。?「???? 、 ? っ 、?? 。??? 、 ?、??????、 ? ???? 、 、 っっ????、???????????????? 、 っっ??、 っ?????」???、?? 。 ????? 、? 、 ???? っ?????
??? ? ??? 、 （???
??????）??????、??????????????????、?????????????、???????????? ???? 、??? ??? ?っ?????、 「???っ 、????? 」 、 「??? 、 、??? 、??? ? 。??? っ ?? 。?? 、 、????? っ 」?? 、????? 。????? 、 、?? ??? 。????????? 、??? 、????? ? っ?? 。（ ） （ ）
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????????????????ー?ュ（???）????????
????
???????、???????????っ?????????。??? ? 、??? ? ?????。??? ?????? 、??? 、??、 ? ?? 、??、? 。??? 、??? 、?? ? 。??? っ??? 、 ???? 、 ??、 ?。
???????????
???????、??????????????????ゃ???、?????????? っ 、 ? っ??? ょ??? 、?? ょ 。??? 。 ???っ ????????????? ? ? っ??? ?????? 、??? ゃ????。
??????????????ょ??。???????????? ? ??、? 、 ?????? 。?? 、??? 、???。???? 、??? ??? 。?????? 、 ???? 、????????……。???、 ???ょ 。 ???ー?? ?
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??、?ッ????????????、??? ? ? 。???????????????。???????? ? ? ???……。??? 、??? 、??? 。??? 、 。??? ?? ? 、?? 。 、??? 、?? っ 。??? ……??、??? 。 ???? っ?? 、 ? ょ?。? 、?? 、 ???? っ? 。??? ? 、?? ょ?。?? ????? ?
?、???????????????????。?????????????????????? 。??? 、???。っ?????。??? 、?? 。
??????????
????、?????、 ? っ?? 。??? 、??? 。 ????? 、 ???????????、???????????? 、?? っ?? 、?「 、 」?? ?、 、??? ?????? っ 。??? ょ 、 ??っ? 。
??????、???????????????、????????????????、? ー 。??? 、っ????????????っ????????、? ? っ ? ……。????? 、?? 。 ??? 。??? っ っ 、 ? ょ???? ? 。??? 、?? 。??? ? っ????、??? っ っ?。? ? ????? ? ょ??? ?、 っ???、 ? 、??? 。 っ??? ょ 、
?? ?? 、?? ? 。??? 、?? 、
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?????????。???????????。???? ? 。???? 、??っ????? ??……?? 、 、?「?????? ? 」 ?? 、??????????。??? 、 っ?? 。??? っ ??????? ???? 、?? 。????? ょ 。??? ?????……??? 、 ???? ? 、????? 、??? ????? 、?????、???? 。
???????、????????、??っ????????、????????。??? ?????????????? 、 。?? 。
????????????
?????? 、???????、??? ?っ??、 ? っ?? ょ 。??? 、 ??????ょ???? 、 ??? ょ ?。??????? 、? ? 、 ???ゃ ょ 。 ????? ……。 ???? 、??? 。 ??? ? 。
???????????????????? 。??? ??、??????????? 。????? 、 。?? ゃ ??? ? 。??? 、??? 、ょ?????????っ?????? 、???、??? っ ? 。 ??? 、?? ? ?……、??????? ??。 ? 。???? ? 、?ゃ??ゃ ?? 、? ???? 、?????? 。??????、 。??? 、????。（ ）
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????????????、???????? ?????。??? ?ー????? ?。?????????????、???????? ?、? 、????????、 っ?
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夫の巾立て
離婚事件申立入の夫妻別の割合
　　　　　　　　　妻の申立て
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30????????
??、????????。???? ???、????? ?。????? 、 ??。 、?? ? …????? 。?????? 、 ?????? ????? ? 、 、??? 。????、? ? 、??? 。?、? ? ???? 、? 、 ???????? 。?????、 ょ??? 。????? 。?? 。??? っ???、 ??っ??? 、 ? 、
?????????????、???????? ょ ???? 、??? っ ???。??? 、 。??? 、 ?????っ 、??? 。 ????ゃ?? 。??? 、???ょ ー ?っ ??????? ……。????? 、 、???
??????????
??????? 、 ??? 。??、 ?????? 、??? ? 、??? ??? ……、?? 、?? ? 。
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?????????????????????、???????。????? ? ????????? っ ???? ???? ?? 、??? 、 ??、???? 。??? ? ??。??? ? 。??? ????? 、??? ? 、??? ．?? 。?。? 、?? ? 。??? ???、 ?っ??、???????????っ?????っ????? ?、 ?????????? っ 、?????? ? っ 。
??????????????????、??????????????????、??? 、?? っ 、 （??? ???????????）?????? っ?、? 。??? 「 」 っ?? 。??? 、 ? 。??? ? 、?「? ? っ?。? っ 、 ゃ??? 、 っ???。? 、??? っ ? 」???。????っ?。??? 、?っ っ??? ?、 、???っ? 。?? 。?「? っ っ 。
?????????????????????? っ 、??? 、 ?????????????、? ゃ ……」??? 、っ????、??????っ?。?「? ? 、 、?っ?ょ? っ っ?。?? ? ??? ???????」? ）
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????、??????????。???? ? 、 ????? 、 ??、???? 、 ???? 、?っ?っ 、 っ 。?「? ?? 、 ??? ? 。 っ?…… ? っ っ っ?っ? ??? ? ゃ 」??? 、 。 っ??? ? ? ????????? 、 っ?? ???、 ? 。??? ? ??、??? ? ??っ?????????????????????。
?? ????????????。 ???? ? ?? 。??「?? ?? っ?、 ??????。? ? ?? 、?????? っ 、
?????……」????????っ????。??? 、 ????????????、 ?? 。
??? ?、 ??????。????、 、??。 ?????。?? ? ?、?（ ）???、?? 。??? ???????、??? ????っ?。?「??? 、 ? っ???? ??っ?」? ?????、?「? ? ?、 ? ? ゃ?????。?? ?? 、??? ? ? 。??? 、 」
?????????????????
????
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???????
???????????????????????? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? 、 、 ???、 っ 。 、???、 …… ???? ? 、?? 。 …… っ ……。??? ??? 、???、 ? 。 、??、 、 、?? ? ? 、 「?? っ 、 っ
????? ????ょ?」?．?っ?、??????????????????? ? ??? 、 っ?、 ? 。??? ?、 、??? ?、?、? 、 ゃ 。?、 ? ?、 「 、??? ? ゃ ? っ 、?っ?」? ……。?????っ 、 、 「 ??…… ? っ?、? 。? 、
????、?????、???????、???????っ?????っ?。??、?????? 、 ??? 、? ? ? っ?? ? 。?????、? ? 、 ? ???? 、 ゃ?? 。 、 ? 、??? ?????? 。????? 、??。
????????っ???
????? ?????? ? ??? 、 っ???。? 、 ?? 、??? 、 ?、 ???? 、 っ?? ? 。?? ?? 、????、? っ 。 ?、???、 ???、 っ? ??っ??? ???
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????????
??????????????????????????? ???? ???。????、 ? 、??? 、 ??? ー ー?? ??? っ 、?、? ? 、?? っ??っ ?? 。
?????????????????????
?、??? ? ? 。???? 。 ???っ 、 ???っ ???? ? 。 ヵ?? ? ? ? 、???????????????。??、?っ?? 、??? ???っ ?? 。???
??????????????? 、 っ ???? ー ?
?、???????????????。??っ??、? ょ 。??????、???????っ????。
?ッ????
????? ???????????? ???「 」 、 ? 。????? 、 っ?。?? ?? ? っ????、 、 っ??? ? 、 「 ?」 ??? 。? ッ? ?、 「 」 、 ???? 、???ー??っ?????、??????????。????? 、?? 。 ???。?? ?っ 、 、?「?ッ 」 。??? 、 ??? ??? ?ョッ?? ? ?? 。????? 、 ??
???????????????????????? 、???… 、??「 ……」 。??? ????????? ???、 、 ???????。?????? 、????? ??? 。???、? 、?? ? っ? ?。??、??、 、 、??? ッ ? 、?、??、 ? （ ） 「 」??? ? 。?? ?。??? ? ッ????????? 、「 ?っ??????」????っ????。???????? 、 ??????? ? ? 。??????? ?? ? っ?? 。 ? ?、
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????、?????????????????? ?っ 。 ??? ???、 ????? 、?? 、 、??? ? ??? ? ?? 。?? ? 、????? 。?????????
?????? ? ???? ????? ヵ 。???? 、 、????? 、 ? ??? っ??? 、 ? っ? 。?? っ ? 、 、???????? 、????。?? っ??? ? 、??、 ?? 。?? 、 、↓??? 、 っ ? 、??
????????、???、????（?っ??） 、 ? ? 。
????、?????
?????? ??????? ?? ??? ー?? ? ????????? 。?? 、っ??????????????????。???? っ? 、????? ? 。?、? ?? っ? 。?? ? 。??ゅ?? 、「?????????? 」??、?? っ?? 。?ゅ ?????? ? 、 、?? ??? ? っ っ??。 ? 、 っ っ?? っ 。??? 、??? 。 ??、? ?? 。??っ 、
?。?????????????????????。? っ っ??? ? 、?? 。?? ?? 、 ??????????? ? っ ???? 。????????
???????????? ??? ????? ?っ 。?? ? 、 っ????? 、 ? ??? 。?? ? 、 ヵ??ー ? ? 。????、? 。?? ?、??、 っ?っ? ?。??? ??? ?。????? ? ? 。????? （ ）
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??????
?????????????????? ???? ???「 ?? 、 ????」?? ?、 っ ??、 ィョ?????ょ??。?????????????……。 ? 。?? ?、?? ? ??? ? ?、????????
?????? ?? ????? 、???? 、?? 。?? 、? 「 ?? 」?、?? ?? っ ゃ??? 。??、 「 っ 」 、??? ? ? ???????? ? 、 ???? 、 ? っ? ?。?????、
????、?????????、?「??????????、??????」???、???????? 。???、 ?（ ） 、?? ?? 、????????? 。??? 、??? 、 ッ ?????、?????? っ 、 ?????? ?? ? ? ??? 」 っ?? 。??? 、 、?? 、??? 、 ? っ?? 。?「??? ? 。?? ?」?? 、?? ? 、 、??? ? 、 っ ??? ょ 。 、?? 。???、??? ? ? ?????? ……。
???????」
?????????????????????????????????????? 、?? ? ? 。?? ?? ??? 、??????????????っ 。 、??っ?? ? っ 。????。 、 、??? 、 、?、 ? 、????? ??? っ 、????? ー ッ 、?? 。 、?? 、??? ????。??? 。?????。 ? ?「?????」?「?????????」??っ????、 ? ?。??? ??? 、??、 ー 、?? ?っ??? ? 。
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???っ???????????。???????? ? 、 ? 、??? ? 、?? 、 ???????。?????、 ?? ? っ 、??????? ?? ????? 、??? ?? 、 ?????? ヵ?? 。?????、?、 ?? 。 、??????? っ 、 、??? ? ? っ?、??????? 。?? ?? ? っっ??、?????っ???（??????） っ? ? 、?????? っ ?、???、 ?? っ っ っ 、????? 、??。 、? 〕． ? ???? 、 。?? 。 、 ? ???っ ? っ 、 ??? 、? ? 、 、
???????????????????。
???????
????? ???????????????? ???? 、 っ?。 「 」 、?? ? っ ???? ?、 。?? ? 。?? ???っ っ?? 、?????? ? ???? 、 ??? 。??? ? 、 ???? 、?。 …… 。??? ょ 。??? ??? ……。 ???? 。?? ??? っ?? ．??、 ??「? ー 」??? ??? ? 、
???????。????ャ?????????ャー ?、 ???????っ???????。????????? ? 、 っ ?????? ? っ 。?? ー っ ?????、?? ー ??? 、??????。 ??? ?? ? ????????? 。??「? 」??? ??? ．、? 。????????? ???? ?? 」?? ?ー ?????? 。?? ? ー ??? ???? 、 ー?? 。??ィ ョ ? ュ?? っ? ?．? 、??????? 、? ?????? ?? 。????? 、???、
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??????
?????ー??、?「?????????????」 （ ?）??。??? ? ?????
??、?????? ?? 、????っ
????? 。?? ?? 、 ? ょ??? ? ?、??? っ?? ょ????? っ 、 っ ??、 ょ 。??? ? ?、 ????、? 、 、??? っ 、?? 、 ? ??? ?。?? ???? ? 。 ?????? ?、?? 。?? 、 、?? ? 、????? っ???? ? ???。?? ??、 っ ??。
??????????????????????? 、 ょ 。??? ???、??????????? ??????? ?? 、 （ ）???? 、 ? ??。? ??? ? 。??? ? ?? 、??? 、 ?? 。?? 。???????????????????? 、??????????? 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 。?? ?? 、??? 、??? 、?? 。
???????
?????????????????。????????????????????? 。??????。 （ ）??? ー?（ ー）??? ? ?、??、 、 。（ ）???ゃ??? ? 、?? 。 （ ）??? ー??ー ? 、??? ? 。 （ ）????? 、 、 、??? 、??、 。?????? ? 、??? 。??? 、 。??? 。 ???
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?????
?????????、「???」??????????、?????????????????。??????、??ッ ?? ? 、「???????????」?????????。??、 。?? ?? ?、 「 」??? ? 「 」??? 。 ???? ? ?。 （ ）?? ? ????? ? 。 ー っ?? ??? 。?? ??（ ） 〜 、?? ? 。 「 」??、 ー??????っ??? 、 ? ? ??????? 。?? ? ???? ? 、??、 、????? 。 、??? ? 、 っ?? 、????。???、?っ? ??????
ィ??????????っ???????、?????????????????、??????? 。 。?? 、 ??? ???? ?????。??????? 、 「 ???????」 ??。 ー???、?、 、 ? 。??? ? ?? 、??? ??。??? 、????? 、 ?? ???? ?? 。?????、 ??? ? 。????? ??????? ー 。?????ィー??? 、 っ??、 っ っ?? 、?? ????? 、 ? ??? ? 。??? 「 」?。???、? ???? っ? 。
??????……
??????????。?????? ??????????、 ??? 。 ッー? ???? 。 ????????? ? 。ふいわ
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